






















































































○平成 16年 12月 PTSA2003朋禿結果発表
rp【sAショック｣

























































































































































































































































































































































たりしようとする｡ (関心 ･意欲 ･態度)
○ 式の意味を考え,具体に即して式の意味を
説明することができる｡ (数学的な考え方)












































































































































































(平成 24年 9月 28日受理)
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